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ERNEST LLUCH I MARTÍN
La raó de ser de la Fundació s’inscriu en el que va ser la vida i
l’obra d’Ernest Lluch i Martín, personalitat coneguda i apreciada en
àmbits molt diferents, que deixà una petjada profunda en el camp del
pensament, l’economia, la política i la cultura.
Lluch era un intel·lectual valorat, un polític respectat i un
comunicador enormement popular. Investigador, escriptor, professor,
parlamentari, ministre, rector d’Universitat, articulista, tertulià... tot això
fou Ernest Lluch. I, el que és més important, deixà un enorme llegat
humanista. Fou, sens dubte, el millor coneixedor de la història del
pensament econòmic català i un
dels més erudits historiadors del
segles disset i divuit de Catalunya;
fou l’home de la Via Valenciana; el
ministre de la universalització de la
seguretat social; un cercador de
solucions constitucionals per a les
nacionalitats; l’home del diàleg al
País Basc…
El dia 21 de novembre de 2000
Ernest Lluch va ser assassinat.
Milions de persones a Barcelona, a
Catalunya i a tota Espanya, van
sentir aquella mort com la d’un dels
seus i com una desaparició extra-
ordinàriament important. La figura
de Lluch aparegué en tota la seva
significació i representativitat.
Havien matat un gran home. La
manifestació popular extraordinària
i l’amplíssim ressò en els mitjans de
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comunicació, foren seguits d’una quantitat inacabable d’homenatges, de
reconeixements, de guardons pòstums, d’iniciatives de tota mena per a
recordar l’Ernest, la seva trajectòria, el seu llegat. Arreu, des de llavors
ençà, ha estat reconeguda la seva memòria amb nombrosos carrers, places,
hospitals, centres cívics, centres culturals, biblioteques, escoles, instituts,
que porten el seu nom.
Aquest devessall de reconeixements va impulsar una Fundació que,
amb l’esforç de tots, avui du a terme activitats continuadores del seu
pensament i inquietuds, així com divulgadores de la seva obra.
La seva vida compromesa en la defensa de les llibertats va ser
precoç. Quan era un jove estudiant es va sumar a l’oposició democràtica
al franquisme, esdevenint el representant democràtic dels alumnes de la
Facultat d’Econòmiques. Ja com a ajudant del catedràtic Fabià Estapé,
fou expulsat de la Universitat de Barcelona per la seva significació
política. Durant la dictadura fou detingut diverses vegades per participar
en moviments socials i polítics contra el règim. El seu activisme continuà
a València, on fou vicedegà de la Facultat d’Econòmiques i fundador del
Partit Socialista del País Valencià. Mort Franco, continuà amb el seu
compromís militant i tornà a Catalunya el 1977, on va ser elegit diputat
per Girona amb la coalició Socialistes de Catalunya, del qual, el 1980, fou
portaveu en el Congrés dels Diputats. El 1982 formà part del govern
socialista com a ministre de Sanitat i Consum, des del qual i fins a 1986,
enfrontat als sectors més conservadors del món sanitari, va generalitzar
la cobertura sanitària estatal i va crear el departament dels drets del
consumidor, per primera vegada a Espanya.
Deixant la política professional, va concentrar la seva activitat principal
a la universitat, a la docència i la investigació. El 1986 va guanyar la càtedra
de Doctrines econòmiques de la Universitat de Barcelona i entre 1989 i
1995 fou rector de la Universitat Menéndez i Pelayo, que rellançà a una
nova etapa d’activitat i presència. Paral·lelament a una permanent acció
pública com a articulista, tertulià i comentarista polític, continuà amb els
seus treballs minuciosos i erudits, especialment d’història i pensament
econòmic. Fruit d’aquestes recerques, ens deixà just acabades dues obres
sobre el segle XVIII que, essent històriques, tenien una connexió directa
sobre els problemes dels nostres dies. Coneixedor profund de la qüestió
nacional catalana, per això, s’interessà tant pel País Valencià i, els darrers
anys, per Euskadi. S’enamorà talment del País Basc, que hi posà pis i hi
passava temporades. Estudià a fons el problema basc i es comprometé una
i altra vegada a favor d’Euskadi, la seva identitat i la seva cultura, contra
els violents i a favor del diàleg, cercant camins constitucionals per resoldre
els problemes. I fou per aquestes idees que el van matar.
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LA CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ
Gràcies a la generositat de molts amics
d’Ernest Lluch, va ser possible iniciar la vida
pública de la Fundació amb l’ambició d’una
llarga i fecunda trajectòria al servei del nostre
país, seguint les pautes d’aquell gran amic.
L’aportació voluntària de 25.000 pessetes de
dues-centes cinquanta persones va permetre
tenir un capital fundacional bàsic, naturalment
intocable. En una primera sessió constitutiva,
el 26 de gener del 2001, s’establiren els Estatuts
i els òrgans provisionals. Poc a poc es va anar
bastint la institució.
A la tardor del 2002 la Fundació va quedar
definitivament registrada al Registre de
Fundacions de la Conselleria de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, amb el número 1.678.
Una de les primeres decisions fou la
ubicació de la seu de la Fundació a Vilassar
de Mar. El Patronat va acollir favorablement
la proposta de l’Ajuntament de Vilassar de fixar-la a la seva vila de
naixement. De manera provisional, la Fundació es va instal·lar en un
altre espai de la vila que se’ns va oferir com a possibilitat interina,
l’antiga oficina de correus.
La Fundació va signar el corresponent conveni d’ús amb l’Ajuntament.
En aquest temps, l’activitat de la Fundació s’ha vist incrementada i les
instal·lacions actuals són insuficients. El dia 12 de maig de 2006, la Fundació
Ernest Lluch va comunicar al consistori la necessitat d’ubicar la seva seu
de forma definitiva en un edifici més adient i amb més superfície, en el qual
es pogués donar cabuda a les nostres necessitats actuals. Amb motiu
d’aquesta petició, i de l’oferiment de l’equip de govern, es va firmar un
conveni definitiu, pel qual la Fundació tindrà la seva seu a la nova Biblioteca
Ernest Lluch de Vilassar de Mar, i que preveu la seva inauguració a finals
del 2009.
ELS OBJECTIUS
Més enllà de la mort de Lluch i la commoció que representà, hi ha
la vida i l’obra d’un intel·lectual, d’un polític, d’un ciutadà, que és el que
mou la línia d’actuació de la Fundació.
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Els objectius de la Fundació es concreten, per una part, a mantenir
viva la memòria d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra i, per
l’altra, a fomentar la reflexió intel·lectual, la producció acadèmica, els
compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals i esportives, tots
ells camins oberts per Ernest Lluch.
La Fundació haurà de projectar a futur les inquietuds d’Ernest
Lluch, esdevenint un referent en els àmbits descrits anteriorment, amb la
voluntat que la figura de Lluch no sigui un final sinó un inici generador
de saber i reflexió per a la ciutadania.
ORGANITZACIÓ
L’estructura orgànica de la Fundació és la següent: Consell Familiar,
Comitè d’Honor, Patronat i Comissió Executiva. A aquestes estructures,
hi participaran tant persones físiques com jurídiques. Geogràficament la
Fundació, que ho és de dret a tot l’Estat, s’estén en cinc seccions
territorials: Catalunya, País Valencià, Aragó, Euskadi i Madrid. Pel que
fa al funcionament, la Fundació estableix quatre àmbits d’actuació o
àrees de treball gestionades per comissions a cada territori.
El llistat dels membres dels diferents òrgans estatutaris està format
pel Patronat, òrgan que pren totes les decisions de funcionament intern
de la Fundació Ernest Lluch i que està format per persones jurídiques de
tots els àmbits, i el Comitè d’Honor, on podem trobar persones
relacionades directament amb l’Ernest Lluch o que van ser proposades
per motius concrets en el moment de constitució de la Fundació.
Pel que fa al funcionament intern, existeixen les comissions, que són
els òrgans que organitzen i supervisen totes les activitats (comissió
acadèmica, comissió cívicopolítica, comissió cultural, comissió esportiva,
comissió memòria i arxiu), i la comissió executiva, que s’encarrega de
gestionar i controlar el bon funcionament de les actuacions de la Fundació
Ernest Lluch en tots els àmbits.
Àrees de treball (Catalunya):
- Memòria i Arxiu
- Acadèmic i universitari
- Comissió cívico-política
- Aspectes culturals i esportius
Seccions Territorials
- Madrid
- València
- País Basc
- Aragó
Les seccions, formades per grups de persones que conegueren Lluch
en àmbits ben diversos, gaudeixen d’autonomia i organitzaran la presència
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de la Fundació al País Valencià, a Madrid, a l’Aragó i a Euskadi. A Sant
Sebastià existeix ja el Centre Ernest Lluch i a València l’Escola Ernest
Lluch, així com la seu de la Fundació Ernest Lluch - Secció valenciana al
Castell d’Alaquàs (Alaquàs). Representants d’aquests quatre territoris fora
de Catalunya formen part del Patronat.
Patronat:
President: Fabian Estapé Rodríguez
Vicepresident: Lluís Maria de Puig Oliver
Vicepresident: Enric Lluch Galera
Secretari: Mario Romeo García
Tresorer: J.M. Carreras Puigdengolas
Jorge Alarte
Joaquim Albareda Salvadó
Ramon Alfonseda Pous
Salvador Almenar Palau
Jon Arrieta Alberdi
Francesc Artal Vidal
Jesús Astigarraga Goenaga
Lluís Bassat Coen
Lola Bou Camps
Josep Lluís Bonet Ferrer
Jaume Claret Miranda
Teresa Coch Roura
Núria Comas Lamarca
Rosa Congost Colomer
Antón Costas Comesaña
Romà Cuyàs Sol
Diputació de Barcelona (Sr. J.A. Barón Espinar)
Aurora Egido Martínez
Manel Esteve Rio
Joaquim Ferrer Tamayo (alcalde de Vilassar de Mar)
Joan Fuster Sobrepere
Joan Gaspar Farreras
Jordi Guiu Payà
Eugeni Giral Quintana
Joan Laporta Estruch
Simone Léger Brucker
Vicent Llombart Rosa
Jordi Maluquer Bonet
Enric Pujadas Rovirosa
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Clementina Ródenas Villena
Lluís Sacrest Villegas
Eduard Sans Subirana
Alfonso Luís Sánchez Hormigo
Antoni Segura Mas
Jose Mª Serrano Sanz
Vicent Soler Marco
Albert de la Torre i Fornells
Joan Trullén Thomàs
Carmina Virgili Rodon
Comissió Executiva
President: Fabian Estapé Rodríguez
Vicepresident: Lluis M. de Puig Oliver
Vicepresident: Enric Lluch Galera
Secretari: Mario Romeo García
Tresorer: Josep M. Carreras Puigdengolas
Vocals: Joaquim Albareda Salvadó
Jaume Claret Miranda
Romà Cuyàs Sol
Eugeni Giral Quintana
Simone Lèger Brucker
Direcció de la Fundació Ernest Lluch:
Joaquim Llach Mascaró (director-gerent)
Adjunt a direcció: Ferriol Sòria Ortiz
Equip professional de la Fundació Ernest Lluch:
Tècnic de projectes: Jordi Ferrer Fontanet
Secretària: Esther Fraile Esteban
ÀMBITS BÀSICS D’ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ
MEMÒRIA PERSONAL D’ERNEST LLUCH
En aquest àmbit, el projecte té com a finalitat principal la creació d’un
Fons i Arxiu Ernest Lluch, on s’inclou tota la seva correspondència i
documentació personal i familiar, així com la compilació de tot el material
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generat per la participació d’Ernest Lluch als mitjans de comunicació.
També s’ha treballat per publicar la seva bibliografia completa, aconseguir
uns volums complets d’homenatge acadèmic en el si de l’obra Miscel·lània,
tornar a publicar obres seves i fomentar els estudis biogràfics, exposicions
i les monografies sobre la seva obra intel·lectual i política.
Activitats representatives:
Creació Fons i Arxiu Ernest Lluch
Treball de recopilació, catalogació i arxiu dels materials i de la
documentació personal i familiar d’Ernest Lluch.
Exposició itinerant: Ernest Lluch, l’esforç per construir un país
Muntatge, inauguració i moviment d’una exposició sobre la figura i
l’obra d’Ernest Lluch. Elaborada i comissariada des de la Fundació Ernest
Lluch per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, aquesta exposició
itinerant ha esdevingut una bona eina per donar a conèixer el pensament
d’Ernest Lluch, així com la tasca cultural i social de la Fundació.
Miscel·lània acadèmica d’homenatge a Ernest Lluch i bibliografia
d’Ernest Lluch i Martín
La Fundació Ernest Lluch, a través de la seva Comissió Acadèmica,
ha impulsat aquest projecte que compta amb l’aportació de prop de cent
autors i de vuitanta-quatre articles, repartits en dos volums. La bibliografia
d’Ernest Lluch i Martín recull les principals fites de la seva obra «seriosa»
o «científica», de contingut econòmic i periodístic, incloses les
col·laboracions a revistes i diaris.
Ernest Lluch opina
La Fundació Ernest Lluch i l’Ajuntament de Vilassar de Mar
participen en la tasca de donar a conèixer el pensament i l’obra de Lluch
a través de la publicació d’aquest nou volum. Ernest Lluch Opina esdevé
una excel·lent oportunitat per rellegir articles que han esdevingut bons
referents per a l’anàlisi de qüestions relacionades amb l’economia, la
política, la història i la música, entre altres aspectes, susceptibles de
l’interès i estudi d’Ernest Lluch.
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ÀMBIT CIENTÍFIC I UNIVERSITARI
L’actuació de la Fundació en aquest àmbit ve molt orientada per la
pròpia obra de Lluch i, essencialment, pels treballs que es proposava
realitzar i que va deixar precisats en una Memòria, que establí poc abans
de la seva mort.
Es tracta, doncs, de seguir les seves petjades i promoure, impulsar,
estimular i ajudar a la recerca i a la realització del que era fonamentalment
l’especialitat i el camp d’interès universitari de Lluch, la història del
pensament econòmic.
Activitats representatives:
Beca de recerca Ernest Lluch
Convocatòria general anual d’ajut a la recerca per tal de promoure
treballs a l’entorn dels temes acadèmics que van centrar l’interès de
l’Ernest Lluch: pensament polític i/o econòmic, la història política i/o
econòmica, la història moderna, entre d’altres. La convocatòria és oberta
als investigadors i investigadores de l’àmbit universitari en general,
especialment joves, però també es valoraran propostes procedents d’altres
àmbits professionals i culturals suficientment justificades.
Premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques
Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat
Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú
d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques,
convoquen anualment aquest premi, que s’atorga al millor treball de
recerca desenvolupat per alumnes de batxillerat durant aquest curs
acadèmic en els centres de Secundària públics, privats o concertats de
Catalunya.
Conferència anual Ernest Lluch
Amb la participació d’un acadèmic o professional de prestigi
internacional, com en l’edició d’enguany, la Fundació Ernest Lluch i Caixa
Catalunya pretenen consolidar una activitat de referència a Catalunya,
centrada en la reflexió i l’aproximació intel·lectual als diversos camps de
coneixement contemporani.
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Seminari Ernest Lluch d’Economia a la UB
Jornada acadèmica des del punt de vista de l’economia i de la
política econòmica espanyola, dirigida pel catedràtic de Política Econòmica
de la Universitat de Barcelona, Dr. Antón Costas.
Aquest acte s’emmarca en el conveni de col·laboració existent entre
la Universitat de Barcelona i la Fundació Ernest Lluch, amb l’objectiu
d’organitzar activitats que recordin la memòria, el pensament i l’obra
d’Ernest Lluch.
Jornada Ernest Lluch d’Economia Valenciana i sobre territori
Secció Valenciana
La Fundació Ernest Lluch - Secció valenciana i la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Alacant organitzen unes
jornades anuals sobre economia i territori.
Seminari Gandia
Secció Valenciana
La Càtedra Alfons Cucó i la Fundació Ernest Lluch -Secció valenciana,
organitzen anualment una jornada de debat en el marc de la Universitat
d’Estiu de Gandia.
Seminari Ernest Lluch d’història del pensament econòmic
Secció Aragonesa
El Seminari es proposa realitzar un recorregut i actualització sobre
les fites més importants de la història del pensament econòmic a Espanya
i, alhora, tributar un justificat reconeixement de la trajectòria intel·lectual
i social d’un dels economistes espanyols més destacats del segle XX.
Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses
Secció Aragonesa
Acord entre el Govern d’Aragó, la Fundació Ferran el Catòlic i la
Fundació Ernest Lluch per reprendre l’edició de les publicacions de la
col·lecció «Clásicos del Pensamiento Económico Aragonés», que amb
aquest nou format s’agrupen a la col·lecció «Biblioteca Ernest Lluch de
Economistas Aragoneses».
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Seminari Ernest Lluch - Cursos d’estiu de la Universitat del País Basc
Secció País Basc
Com cada any, la Fundació Ernest Lluch col·labora amb la
Universitat del País Basc (UPV/EHU) en l’organització d’un seminari
en memòria d’Ernest Lluch que, principalment, se centra en la qüestió de
la integració en la realitat constitucional espanyola dels pobles i
nacionalitats reconeguts en ella.
ÀMBIT CÍVIC I POLÍTIC
La Fundació promou estudis, conferències, seminaris i publicacions
entorn als temes que constituïren fonamentalment el compromís cívic i
polític de Lluch, amb un esperit obert i dialogant com el que ell mateix
exercí i predicà. Es tracta d’aprofundir en temes com la qualitat
democràtica, el diàleg, l’Estat del Benestar, la Sanitat, el civisme i les
solucions constitucionals.
Activitats representatives:
Vies de diàleg
Dins de la col·laboració entre la Biblioteca Ernest Lluch de
l’Ajuntament de Girona i la Fundació Ernest Lluch, el 2005 va iniciar-se
el projecte d’organitzar un seminari de caràcter anual, centrat en
temàtiques de caràcter contemporani. La voluntat d’ambdues entitats era
i és fomentar el diàleg i el coneixement com les eines fonamentals per
abordar el debat i la polèmica, sempre de caràcter constructiu.
El seminari pretén difondre el pensament i les idees d’Ernest Lluch
i, al mateix temps, esdevenir un espai de reflexió, diàleg i convivència,
amb la mirada posada al passat, al present i al futur. La idea principal
a transmetre és la possibilitat de resoldre els conflictes a través del
diàleg.
Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí
Des de l’any 2004 la Fundació Ernest Lluch, Can Quintana - Centre
Cultural de la Mediterrània i la Fundació Caixa de Girona porten a terme
unes jornades anuals de referència a Catalunya que tenen com a objectiu
l’afavoriment de la reflexió, del diàleg i del respecte en temes relacionats
amb els valors que afecten a la ciutadania del segle XXI.
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Jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials
Jornada que organitzen els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió
Pública de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb
el propòsit comú d’incentivar el debat i el diàleg sobre qüestions candents
de l’actualitat política i social.
Jornada Ernest Lluch de Sanitat
Per iniciativa conjunta de la Conselleria de Salut de la Generalitat
de Catalunya i la Fundació Ernest Lluch, es celebra anualment la Jornada
Ernest Lluch de Sanitat amb l’objectiu d’esdevenir una cita anual que
afavoreixi el debat i la reflexió sobre qüestions de l’àmbit sanitari i de
la salut pública.
Àmbit cultural i esportiu
Ernest Lluch fou també un home d’aficions i de passions, individuals
i col·lectives. Fou un interessat per la pintura, l’escultura, l’arquitectura;
un apassionat de la música, un amant de l’esport, del futbol, i un
barcelonista militant. La Fundació ha dedicat també una part de les
seves activitats a aquestes temàtiques tan pròpies de Lluch.
Activitats representatives:
Beca Ernest Lluch de Recuperació del Patrimoni Musical
L’any 2006 la Fundació Ernest Lluch va obrir una convocatòria
general biennal d’ajut a la recerca per tal de promoure treballs adreçats
a la investigació i estudi de biografies de compositors dels segles XVIII-
XIX, període objecte del treball acadèmic i dels interessos intel·lectuals
d’Ernest Lluch.
Concert d’homenatge a Ernest Lluch dins del
Festival Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí
Des de la Fundació Ernest Lluch es  vetlla per la promoció i la
divulgació de les diferents expressions musicals, així com concerts i
festivals. Amb aquest objectiu, es va iniciar la col·laboració amb el Festival
Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí per organitzar un
concert d’homenatge a Ernest Lluch en el marc del festival.
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Concert anual en memòria d’Ernest Lluch - Alaquàs
Secció Valenciana
Concert anual d’homenatge a Ernest Lluch dins del Cicle de
Concerts de Tardor d’Alaquàs, que se celebra en el Castell d’Alaquàs.
Premi Ernest Lluch a l’esportivitat
El Premi Ernest Lluch a l’esportivitat es va crear l’any 2002, amb
l’objectiu de reconèixer aquelles actituds personals o iniciatives col·lectives
que haguessin destacat per la seva contribució a l’ètica en l’esport, el
«fair play» o el foment de l’esport de base, valors que Ernest Lluch
compartia i havia ajudat a fomentar.
Beca d’estudis sobre l’esport
La Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch,
mitjançant la seva comissió esportiva, han establert un conveni de
col·laboració pel qual s’inicia un programa anual de beques per fomentar
les investigacions i estudis sobre l’esport.
Dades de Contacte:
Biblioteca Ernest Lluch
08340 Vilassar de Mar
secretaria@fundacioernestlluch.org
www.fundacioernestlluch.org
Dades Jurídiques i Fiscals:
Fundació inscrita al Registre de Fundacions del departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, amb el número: 1.678
NIF: G-62881156
